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はじめに、ことばがいた。ことばは、神のもとにいた。
ことばは神であった。
この方 、はじめ神のもとにいた。すべてのことは、
彼を介して生じた。彼をさしおいては、なに一つ生じなかった。彼において生じたことは、生命であり、その生命は人々の光であった。
 
―
『ヨハネ福音書』一章一節
《ことば》
（ウェルブム）
は元来、 「一瞬」
（モメントゥム）
の
世界の出来事である。しかし、 《ことば》は人に語り継がれ、書き継がれることで、十年、百年の生命を持ちうる。ただ、千年という時間を、一つの《ことば》が越えていくことは極めて難し 。 《 ば》は常に時の審判にさらされ、忘却の淵に立たされているからである。「千年」
（ミレニウム）
という時間の単位は、日本語の「千
ち
代よ
」のように、 「永遠の時」を意味する。さらに、ラテン
語の数詞「千」
（
m
ille ）
が十進法の最大単位であることか
ら、 「完全性」
（ウニウェルシタス）
を含意した。 「千の徳」
や「千の愛」は徳や愛の無欠さを、 「千の軍勢」は無数という量と同時に、無敵さという質 表わした。
キリスト教は、こうした「千」の象徴性を用いて、人間
には永遠に等しい「千年」も、神の尺度では一日にすぎない、とする神学上の換算式を導入した。天
ヘクサエメロン
地創造の六日間
も、人間が体験したとしたら、六千年も 時に匹敵する。人間が創られたのは天地創造の 六日目」の最後で、その瞬間から 創世記は、アダム＝人間を規準とする 間の尺度に従って語られ始める。アダムの寿命は九三〇年と驚異的だが、それでも神の一日＝千年にはわずかに届かない
千はまた、それ自体が完全数である「十」を立法
（三乗）
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特集〈歴史のことば　現在のことば〉
した数であって、三次元
（高さ）
を表わした。
まず「十」が完全性を垂直方向に引き伸ばし、第二に
「百」が完全性を平面的に押し広げる。そして、 「千」はこの完全性を至高の天へと引き上げる。 ―
サン・ヴィクトールのフーゴー『キリスト教信仰の秘蹟につ
いて』千という数はしたがって、人間が神の領域へ到るための
階きざはし
梯の段数の寓意でもある。ゆえに、 「百年」
（ケンテニウ
ム）
の動物である人間が、千年という神の時を超えて《こ
とば》を伝えることは、神学的にも至難の業なのである。
天地創造は、 「光
ルクスフィアット
あれ」という《神のことば》で始まっ
た。こ が対話の手段である以上、聴き手がいるはずだが、人間はまだ存在していない。何語であったか、果たして音声であったのかさえ定かではないが、聴き手は万物の根源である混
カオス
沌であった。 「光あれ」という《神のこと
ば》がカオスに働きかけ、まずは天使が創造され、天使が働き手となって、天地の創造 始まる。《神のことば》
（ロゴス）
は形＝秩序を生み出し、生命を与
える。冒頭の引用文は 神がマリアの胎を介 て地上に派遣したイエスが、じつは「光あれ」 同じ《神 ことば》
にほかならぬことを言い当てている。神はアダムに吹き込んだのと同じ「息」をマリアにも吹き込んだが、 「息」とは《ことば》であって、生命の源であった
キリスト教美術では、 《ことば》は巻物として描かれる。
秩序と生命を生む《神のことば》は、いわば実行コードが記された巻物と読める。 「光あれ」で始まるコードが記された巻物が繰
くり
延の
べられることで天地と人が創造され、人の
歴史がスタートした。そして「イエス」 呼ばれる第二のコードによって、アダムの原罪が打ち消さ 人々に愛が説かれ、信仰が世界の四隅へと広げられていく。
いまだ実行されぬ末尾のコードによって、全ての人間の
霊魂が裁かれ、天上のエルサレム
（天国）
が降
くだ
るだろう。
役割を終えた《神のコトバ》は コーラ修道院
（イスタン
ブル）
の天上壁画に描かれるがごとく、天使によって巻き
取られる。千の時が充ち 完
ペルフェクティオ
成の時が訪れる。
ただ、終末までの七千年に及ぶ人類の歴史は、神 と
てはわずか七日間の出来事にすぎない。人にできる事は、百年の《ことば》を継いで、千年に迫ってゆくことだけだ。
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